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Dispositivo Intra-Oral Aumenta a Performance?
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O aumento especifico de dimensão vertical oclusal aumenta o comprimento 
funcional dos músculos. Estas alterações afetam o comportamento 
muscular instantaneamente. 
As estruturas anatómicas envolvidas na oclusão dentária estão integradas no 
aparelho estomatognático, que é controlado pelo Sistema Nervoso Central.
Yunus, 2009; Cuccia & Caradonna, 2009
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Alterações na oclusão podem ter repercussões na mecânica do corpo 
humano.
As alterações e relações mecânicas existem entre a ATM e os músculos
localizados noutras partes do corpo.
Raadsheer et.al., 2004; Hosoda et. al., 2006 
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Num passado recente testou-se a hipótese da existência de otimização da força 
muscular com a utilização dum dispositivo intra-oral em atletas profissionais de 
Futebol Americano. 
A utilização do mesmo dispositivo aumentou significativamente a força isométrica 
no press do deltoide 
É sugerido que o correto alinhamento da ATM é o responsável pelo respetivo 
resultado.
Smith et. al., 1978; Smith et. al., 1982; Garner, Dudgeon & McDivitt, 
2011
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Há uma relação entre o controlo da atividade motora dos músculos mastigadores 
e os músculos da mão e antebraço.
A atividade cortical cerebral durante o movimento da boca está presente na parte 
anterior do sulco temporal superior e a mesma atividade é registada na parte 
posterior do sulco temporal superior durante o movimento da mão. 
É sugerido que o respetivo aumento deve-se ao dispositivo conferir uma correta 
estabilidade oclusal. 
Lee et al., 2014
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A utilização dum dispositivo intra-oral leva a que os níveis de lactato diminuam
significativamente, cerca de 23%, durante a execução de exercícios de alta intensidade 
(75-85% FCmáx.)
Verificou-se ainda que a utilização dos dispositivos intra-orais aumenta o diâmetro do 
trato respiratório superior, sendo sugerido que a melhoria da cinética do oxigénio é 
responsável pelos resultados positivos relativamente ao lactato
Garner & Miskimin, 2009; Garner, Dudgeon & McDivitt 2011
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Num ambiente de stress físico (1 hora de exercício de resistência intenso) o uso de dispositivo 
intra-oral diminui significativamente os níveis de cortisol salivar nos 10 minutos pós-exercício.
A explicação para este facto dever-se-á ao facto de os atletas cerrarem os dentes com o 
dispositivo intra-oral interposto o que estará relacionado com uma resposta diminuída ao stress.
A diminuição dos níveis de cortisol pode levar a uma recuperação muscular mais eficaz uma 
vez que níveis elevados de cortisol levam ao aumento da degradação proteica do músculo-
esquelético.
Garner, Dudgeon & McDivitt 2011
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A influência de dispositivos intra-orais:
Posição Postural Estática
Performance Dinâmica
Cortisol Salivar 
Em atletas de golfe
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Tipo e local de estudo
Estudo piloto experimental longitudinal 
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Análise Postural Estática
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Ansiedade Cognitiva
p < 0.5763 
Ansiedade Somática
p < 0.05525 
Autoconfiança
p < 0.696 
Dispositivo intra-oral 
não influenciou
CSAI-2
Os modelos lineares de efeitos mistos desenvolvidos para 
estas variáveis não mostraram ser diferentes do modelo nulo.
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Doan, Newton, Kraemer, Kwon e Scheet, 2007; 
Kim, Chung, Park & Shin, 2009;              
McKay JM, Selig SE, Carlson JS & Morris T, 1997 
Cortisol salivar (nmol/L)
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ANOVA
(F(1,21) = 15.661, p <  0.0007193)
A utilização do dispositivo intra-oral influenciou os níveis de cortisol salivar nesta amostra
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A introdução do Dispositivo Intra-Oral levou a alterações agudas,
embora sem significância estatística, no controlo do equilíbrio
postural destes atletas.
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Na distância da bola ao buraco esta ficou mais perto do buraco com
a adaptação do Dispositivo Intra-oral
A percentagem de bolas no buraco foi maior com a utilização do
Dispositivo Intra-Oral na Fase Aguda e Fase Crónica
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O Dispositivo Intra-Oral não influenciou significativamente a técnica
mas alterou a performance do atleta
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A utilização de dispositivos intra-orais em relação cêntrica totalmente
adaptados nestes atletas de Golfe diminuiu os níveis de cortisol
salivar.
Estes dados parecem sugerir que a utilização de dispositivos intra-
orais pode vir a estar relacionada com uma melhoria da performance
desportiva nos atletas de golfe da amostra.
Os níveis de ansiedade cognitiva, ansiedade somática e a
autoconfiança não apresentaram alterações com relevância
estatística aquando a utilização dos dispositivos intra-orais.
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